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IMATGE CORPORATIVA: INDICADORS INFORMATIUS 
DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (BUA) 
L’objectiu és descriure l’estat dels indicadors informatius de les biblioteques, això és, 
qualsevol document exposat públicament amb informació sobre la Biblioteca. L’anàlisi 
s’estructura segons la tipologia de la informació que es vol transmetre, tenint en 
compte les característiques tècniques i informatives i el mitjà de comunicació. 
S’utilitzarà el logo de la BUA com a senyal d’identitat pròpia. 
TIPOLOGIA DE LA INFORMACIÓ 
1. Documents i col·leccions: cerca i localització 
1.1. L’ordenació 
Els documents es troben en lliure accés, excepte els ubicats en dipòsits i ordenats 
en cada prestatge d’esquerra a dreta i en cada prestatgeria de dalt a baix. 
Les revistes s’ordenen per ordre alfabètic de títol (A-Z), de vegades dins de divisions 
temàtiques.  
Els documents van intercalats segons normes de la CDU o, excepcionalment, per 
nombre currens, sempre segons indica el teixell. 
La difusió d’aquesta informació està disponible en els mitjans de comunicació 
següents: 
• Fullets: “Organització de la col·lecció.”; “Consulta i localització de col·leccions”; 
“Preguntes freqüents sobre la biblioteca…” 
• Web de la BUA: “Recerca i localització de documents” i “Col·leccions” (excepte 
en PuntBIU) 
• Cartelleria: mitjançant cartells, en suports metàl·lics en els laterals de cada 
prestatgeria, s’indica la CDU i matèries a què correspon; a més en cada estant, 
en l’etiqueter, s’assenyala més detalladament (amb cdu i matèria) els llibres 
que ocupen aquest estant. (veure punt 3.3) 
A l’entrada de la Biblioteca hi ha un quadre que conté els números principals de 
la CDU i matèries que corresponen a aquests. (vegeu punt 3.3). 
La informació sobre l’ordenació de les revistes està disponible mitjançant llistes 
impreses ordenades alfabèticament penjades en un expositor. Aquestes llistes 
indiquen en quin número de prestatgeria estan col·locades les revistes i si 
estan disponibles en versió electrònica. En el lloc de cada revista impresa 
s’indicarà des de quin número està disponible en versió electrònica, si és el cas. 
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En el cas de revistes amb ordenació alfabètica dins de divisions temàtiques, hi 
haurà carpetes en els laterals de cada mòdul que indiquen quins títols hi ha de 
cada matèria i també cartells en els laterals que indiquen que la col·lecció està 
ordenada de manera alfabètica. (vegeu punt 3.3) 
 
1.2. Identificació del document i/o col·lecció: signatures i icones 
 
1.2.1. Densenvolupament de signatures 
 El teixell:  
Tots els documents han de portar les sigles del seu localitzador (biblioteca) 
abans de la CDU: IG, DE, ED, EC, CI, POE (+ punt groc), PB i FL (+ punt malva en 
1a planta i + punt blau en 2a planta). 
Normalment les revistes no porten cap teixell. 
 Signatures per tipologia de material: 
-  Signatura de manuals i monografies de les sales de lectura: Localitzador 
CDU/AUT/tit 
-  Signatura Localitzador CDU/ nombre currens en casos excepcionals: fons 
antic i fons antic facsímils en ED; sala d’investigadors en FL.  
-  Signatura Localitzador Lletres/ nombre currens en casos excepcionals: 
Donació en IG; Doc treball i Estadístiques en EC; FA, FACSÍMIL, RS, etc. en FL; 
Mapes en Punt BIU; Fons Antic RS en ED; Facsímils en POE. 
-   Casos en què s’intercala una lletra entre el localitzador i la CDU: 
Signatura de Materials especials: Localitzador Codi de material especial (CD, 
CDm, V, VOSTÉ, M, CART…o només ME), CDU/ AUTOR i/o títol  
Referència: Localitzador R CDU/ AUTOR i/o títol i s’intercala una lletra entre 
el localitzador i la CDU per a identificar tipologia: Anuaris….(excepte Punt 
BIU que utilitza darrere del Localitzado una lletra que identifica la tipologia 
del document)  
Reserva: Localitzador RS CDU/ AUTOR i/o títol 
(Excepte Educació que el divideix en: Fons antic: ED FA/CDU/nombre currens, 
Facsímils: ED FA/FACSÍMIL/CDU/ nombre currens i Fons de reserva: ED 
FA/RS/nombres currens). (Excepte FL: considerat Materials d’investigació: 




-   Altres signatures en què s’intercala una lletra entre el localitzador i la CDU a 
fi d’agrupar col·leccions:  
Monografies Tirant : DE TL CDU/AUT/tit 
Col·lecció Unió Europea: DE CE nombre de classif./AUT/tit 
Biblioteca Infantil: Nova secció de la B. d’Educació): ED BI/CDU/AUT/tit 
Geografia: IG F/CDU…Geografia Física; IG H/CDU…Geografia Humana; IG 
L/CDU…Línies d’investigació: Turisme, Medioambient i Aigües 
Monografies d’Òptica: POE OPT CDU/AUT/tit 
Monografies d’Infermeria: POE ENF CDU/AUT/tit 
Monografies de Nutrició: POE NUT CDU/AUT/tit 
 
-   Casos especials:  
Biblioteques de Departament; Normes i Projectes fi de carrera POE i Mapes 
de carreteres i plans turístics o de ciutats Punt BIU 
-   Signatura de Publicacions periòdiques: 
Encara que no porten palet, la consulta del catàleg ofereix la signatura de 
revistes següents: Localitzador biblioteca. Hemeroteca.  
 
La difusió d’aquesta informació està disponible en els següents mitjans de 
comunicació: 
• Fullets: “Organització de la col·lecció.”; “Consulta i localització de 
col·leccions” 
• Web de la BUA: “Col·leccions”; “Preguntes freqüents: què significa 
l’etiqueta que els llibres tenen en el llom?”. 
• Cartelleria: En cartells ubicats en el lateral de les prestatgeries; cartells 
laterals que indiquen la primera i l’última signatura de cada mòdul 
d’estanteries i en cada estanteria el cartell corresponent amb la signatura 
desenvolupada en castellà i en valencià (AX 1 B.1.1; AX 1 B.1.2 I AX 1 B.1.3) 
1.2.2. Icones  
 Material annex: 
-   Els llibres en el llom o la coberta dels quals apareix una icona que  representa 
un CD, vídeo, material imprès, etc. inclouen com annex aquest material, i 
generalment ha de sol·licitar-se al personal de la biblioteca en el mostrador 
d’informació o préstec. En molts casos el llibre porta la llegenda “Sol·liciteu 






quartilla de color verd adherida al final del llibre, amb un missatge: “Conté…. 
Per a consultar-lo podeu sol·licitar-ho…”. 
-   Gràfics en funció del format del material annex: 
 
Llegenda Icona Descripció 
Sol·liciteu 
material annex en 
el mostrador 
 Fullet, material imprès, document, 
pla, làmines, etc 




















ídem  Exposicions* 
* Tots els llibres, durant el temps que dure la mostra bibliogràfica, portaran en 
el llom, si és necessari, la icona de llibre obert amb els localitzadors de la 
biblioteca que l’organitza. A més, les dites obres apareixen en el catàleg 
bibliogràfic amb el localitzador Expolocalizador biblioteca organitzadora. 
Per a les novetats, si és necessari s’usarà la icona de llibre obert i una N 
- Al seu torn, el material annex podrà portar una etiqueta amb la lletra A dins 
d’un cercle identificant-lo com a material annex i una etiqueta que 







 Documents exclosos de préstec 
Senyalitzats amb punt o banda roja. 
 Mètodes d’aprenentatge de llengües 
Poden portar adherida a la coberta un adhesiu amb el text següent: “Per 
favor, no completes els exercicis. Aquest llibre serà utilitzat per altres 
estudiants”. 
 Documents expurgats i descatalogats:  
Es col·locaran en un espai denominat “El Racó: la biblioteca te’ls regala” i 
portaran en l’interior el segell amb la paraula “expurgat” (AX 1 A.1.1) 
La difusió d’aquesta informació està disponible en els següents mitjans de 
comunicació: 
• Fullets: 
“Organització de la col·lecció.”; “Consulta i localització de col·leccions”; 
“Preguntes freqüents” 
• Web de la BUA: 
Preguntes freqüents: què significa l’etiqueta que els llibres tenen en el 
llom?; Preguntes freqüents de l’apartat “Coneix la teua biblioteca”; “Cerca i 
localització de documents”; “Col·leccions”; “Col·leccions disponibles” (Punt 
BIU) 
• Cartelleria: 
Cartells en paper A4 en estanteries (AX 1 B.1.4 ) 
Cartell amb plantilla comuna: “El Racó: la biblioteca te’l regala” (AX 1 
A.1.1) vegeu p. 8 
2. Recursos, Procediments, Normatives, Serveis  
 Els generals de la BUA: 
-   MULTICERCADOR 
-   RUA 
-   Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca Universitària 
-   Carta de serveis de la BUA 
-   Serveis i horaris de la BUA. Informació general 




 Els propis de cada una de les biblioteques:  
-   Díptic/tríptic guia de la biblioteca (normalitzat) 
-   Guies temàtiques (normalitzat), etc. 
-   Guies i tutorials: en la web de la BUA 
 
La descripció i difusió de recursos i/o serveis, etc. que ofereix la BUA està 




En paper i/o en format pdf en la web de la biblioteca. Cada un en l’apartat 
corresponent. Ex: Díptic/tríptic guia de la biblioteca en format pdf en 
pàgina web “Coneix la teua biblioteca” i normalitzat per Punt BIU. 
Els fullets en paper estan ubicats en expositors de guies i fullets.  
Tots seran bilingües o es faran en espanyol i valencià.  
Punt Biu disposa, a més, de diversos expositors amb les guies de les 
distintes biblioteques de centre, sobre certs serveis (Préstec, Informació 
General, RUA) i sobre certs recursos, a més d’exemplars de la Carta de 
serveis i de la Carta de drets i deures. 
 
• Web de la BUA: 
  
o Els fullets, cada un en l’apartat que hi corresponga. 
o Les guies i tutorials, en l’apartat “Guies i Tutorials” de les pàgines web 
de cada biblioteca: 
Si punxem en el literal deu aparéixer una pàgina amb dos literals: -
Tutorials de la biblioteca de.... ( els tutorials específics)// -Vegeu tots els 
tutorials (enllaç a la pàgina principal de guia i tutorials de la BUA)  
A més de penjar-los en aquesta pàgina, es penjaran en l’apartat específic 
del servei a què es referisquen.  
Totes les guies normalitzades per Punt BIU i els tutorials que es pengen en 
pàgina web, estaran prèviament en RUA.  
3. Localització d’espais i serveis en la Biblioteca 
 
3.1. Pla  




• Web de la BUA:  
Pla d’Ubicació General (el de la Carta de serveis) en pàgina inici de la web 
de cada biblioteca 
Pla específic de la mateixa biblioteca detallant ubicacions d’estances, 
personal, col·leccions i serveis: en la pàgina d’inici de la pàgina web “Coneix 
la teua Biblioteca” i en paper de grandària Dina4 (1) 
• Cartelleria: 
Cartell direccional penjat ( literals definits per cada biblioteca. Disseny 
comú i elaborat per Senyalètica UA) (AX 1 A.2.3) 
3.2. Serveis 
Si és el cas, indicació de l’espai físic on estiga ubicat cada servei 




Específics de cada servei, etc. 
• Web de la BUA:  
Detallats en el pla específic de la pàgina web (1): també en la pàgina web 
apartat “Serveis” 
• Cartelleria: (AX 1 A.1.2) 
Disseny comú i cartells penjats, de paret o sobretaula i elaborats per 






Els serveis que s’han d’indicar seran: 
- “Informació” i “Préstec”: podran estar junts o separats. El cartell 
d’“Informació” podrà substituir-se per la lletra “i”.  
- “Horari”: literal: plantilla comuna. Podran encarregar-se vinils per 
a portes d’entrada de vidre. 
Bca. Logo BUA (color de 




- “Fotocopiadora”: indicació opcional 
- “Sol·licitud de compra”, literal que substitueix a “desiderates” 
Literal: plantilla comuna  
- “Connexió a portàtils”: indicació opcional 
- “Premsa”: indicació opcional 
- “Novetats”: indicació opcional 
- “Casellers” 
- “La teua opinió compta”, literal que substitueix a “Bústia de 
suggeriments, queixes i reclamacions” 
- Préstec portàtils 
- “Catàleg”: col·loquem sobre els ordinadors per a ús del catàleg. 
3.3. Col·leccions 
Indicació de l’espai físic on estiga ubicada cada col·lecció. 
La descripció i difusió està disponible a través dels mitjans de comunicació 
següents: 
• Fullets específics 
• Web de la BUA:  
Detallats en el pla específic de la pàgina web (1) : també en la pàgina web 
apartat “Col·leccions” i apartat “cerca i localització de documents” 
• Cartelleria: 
o Disseny comú, literals redactats per cada biblioteca, penjats i elaborats 
per Senyalètica UA: 
 Indicació de col·leccions: “Revistes”; “Referència” (o amb 
banderoles elaborades per la biblioteca) (AX 1 A.1.3) 
 Quadre resum penjat que conté números CDU i matèries, 
amb indicació direccional si no fóra prou amb el que 
indiquem en el punt 3.1 (AX 15 A.2.1) 
 Quadres penjats que contenen números CDU i matèria 
de cada bloc temàtic si fóra necessari (AX 1 A.2.2) 
o Etiqueters en els estants amb indicació detallada de CDU i matèries dels 
llibres que ocupen aquest estant elaborats per la biblioteca. 
o Indicadors de l’espai físic i informació de criteris de col·locació, 
contingut, etc. de cada col·lecció. Elaborats per la biblioteca. Disseny 
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comú: fundes de plàstic amb color de la biblioteca. Literals redactats per 






 Cartells amb CDU i matèries en laterals estanteries explicant 
la CDU i l’adreça que segueix l’ordenació. 
(AX 1 B.1.1) 
 Indicació de primera i última signatura de cada mòdul 
d’estanteries (preferiblement amb banderoles) (AX 1 B.1.2) 
 Llistat alfabètic de revistes amb ubicació (Hemeroteca), 
explicació de l’ordenació alfabètica, indicació de la primera i 
última lletra de cada mòdul d’estanteries (preferiblement 
amb banderoles) (AX 1 B.1.3) 
 Informació de teixells: cartells sobre estanteries o en laterals 
amb informació del significat de “punts o bandes” de colors i 
tot tipus d’icones que puguen portar els documents. Amb el 
títol: “COLORS I ICONES EN LLIBRES”, com a mínim s’indicarà: 
“LLIBRE NO PRESTABLE (per a consulta en biblioteca)”//”CD-
ROM ANNEX (demaneu-lo en el mostrador)” // “DOCUMENT 
ANNEX (Demaneu-lo en el mostrador)”// etc…. segons quadre 
d’icones acordat. 
(AX 1 B.1.4) 
 Espai destinat a llibres expurgats i descatalogats: cartell “El 




• Web de la BUA:  
Detallat en el pla específic de la pàgina web (1): també en la pàgina web 
apartat “Presentació” en aquest cas amb la relació de tot el personal, amb 
el seu correu electrònic i la seua extensió telefònica. 
 
• Cartelleria: (AX 1 A.1.4) 
Indicació de l’espai físic on estiga ubicat el personal (disseny comú i 
elaborats per Senyalètica UA). Els espais que s’hauran d’indicar són: 
o “Direcció Biblioteca”  
o “Personal tècnic Biblioteca” 
 
• Tot el personal de biblioteques i unitats d’atenció al públic utilitzarà les 
targetes identificatives personals. 






3.5. Estances de la Biblioteca 
Indicació de l’espai físic on estiga ubicada cada estança. 
 




• Web de la BUA:  
Detallats en el pla específic de la pàgina web (1) 
 
• Cartelleria: (AX 1 A.1.5) 
Disseny comú, únic o utilitzant el disseny amb capçalera: 
Penjats, vinil o a paret i elaborats per Senyalètica UA 
 
Bca. Logo BUA (color de 
fons de cada bca) 
 
 
Les estances que s’han d’indicar seran: 
o Indicador “BIBLIOTECA” per a l’entrada  
o “Sales de treball en grup” 
o “Hemeroteca”: s’indicarà si l’estança per a les revistes així ho 
fera necessari  
o “Sala d’investigadors” 
o “Dipòsit” 
o “Fons històric” 
o “Sala d’ordinadors” 
3.6. Informació pròpia de la biblioteca i normes de conducta 
 Cartelleria  i pictogrames que indiquen: 
-  Prohibit ús de mòbils (AX 1 C) 
-  Silenci (AX 1 C) 
-  No recol·loqueu els documents consultats i deixeu-los en els carros (AX 1 C) 
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-  No reserveu llocs de lectura (AX 1 C) 
-  Prohibit menjar i begudes (AX 1 C) 
-  Zona wifi (AX 1 C) 
-  Avisos: generals i específics comuns normalitzats en plantilles amb  i 
logo, penjats en Intranet tant el paper com, si és el cas, les redaccions 
tipus:  
Tancament per fumigació; Canvis horaris; Inventaris; Exposicions; 





Bca. Logo BUA 
 
-  Avisos: generals i específics no normalitzats: es dissenyaran basant-se en 
les mateixes plantilles. (AX 1 B.2) 
-  Els que es puguen anar generant en situacions futures s’analitzaran per si 
passen a la llista de “comuns normalitzats” o no. 
 
3.7. Elements de Seguretat (AX 1 C) 
 Normalitzats i proporcionats per l’empresa de seguretat: 
-  Eixides d’emergència 
-  Prohibit el pas 
-  Zona en gravació…. 




MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
En cada un dels apartats sobre la Tipologia de la Informació, es detalla el/els Mitjans 
de comunicació que s’utilitzen: 
 
1.  Fullets informatius/ Guies-Fullets: 
Desenvolupen la descripció del procediment, recurs o servei, o donen a conèixer la 
normativa pròpia de la BUA. La seua finalitat és la consulta informativa puntual. 
Solen estar en format PDF preparades per a imprimir en pàgina web o impreses 
(fullets).  
 
2.  Tutorials: 
Expliquen un procediment mitjançant indicacions i passos senzills, generalment 
amb gràfiques animades i amb fàcil vocabulari. Sol ser interactiu i en format 
electrònic.  
 
3.  Pàgina web 
 
4. Cartelleria: 
Làmines de distints materials que indiquen localització de recursos, serveis, 





• ANNEX 1    Tipologia de cartelleria per a les biblioteques de la UA 
• ANNEX 2    “Manual d’imatge corporativa: Logo de la BUA” 
• ANNEX 3    Pla d’ubicació general. Mapa carta de serveis 
• ANNEX 4    Procediment enllaç a RUA per a tutorials, etc. 
• ANNEX 5    Procediment d’elaboració de fullets i cartells 
• ANNEX 6    Manual de normes gràfiques i identitat visual coorporativa 
• ANNEX 7    Documents  









     ANNEX 1   








Tipologia de cartelleria per a les biblioteques de la UA:  
 
A. Encarregada al Servei de Senyalètica de la UA 2012/2013 
 
A.1 Plantilla per biblioteca amb literals comuns 
 




Colors per biblioteca: Ciències- Blau fosc. Dret-Roig. Econòmiques-Taronja. 
Educació-Verd. Filosofia i Lletres/ Geografia- Blau clar. POE-Marró 
 
 
A.1.1  “El racó: La biblioteca te’l regala”  
 
 
A.1.2  Indicadors de Serveis 
 
Els serveis que s’han d’indicar seran: 
 
o “Informació” i “Préstec”: podran estar junts o separats. El cartell d’“Informació” 




o “Horari”: literal: plantilla comuna. Podran encarregar-se vinils per a portes 
d’entrada de vidre. 
 
 
o “Fotocopiadora”: indicació opcional 
Bca. Logo BUA (color de 






o “Sol·licitud de compra”, literal que substitueix a “desiderates” Literal: plantilla 





o “Connexió a portàtils”: indicació opcional 
 
o “Premsa”: indicació opcional 
 




o “La teua opinió compta” literal que substitueix a “Bústia de suggeriments, 




o “Catàleg”: col·loquem sobre els ordinadors per a ús de catàleg. 
 
o Préstec portàtils (AX 7 : Document “Préstec portàtils”) 
 
 
A.1.3  Col·leccions 
 
“Revistes”, “Referència”, etc. 
 





A.1.4  Personal 
 
o “Direcció Biblioteca”  
            






A.1.5  Indicadors d’ Estances 
 












o “Sala d’investigadors”  
 
o “Dipòsit”  
 
o “Fons històric”  
 
o “Sala d’ordinadors” 
 
 







   
 
 
Bca. Logo BUA (color de 






Quadre resum penjat que conté números CDU i matèries amb indicació direccional 
si no fóra prou amb el que hi ha indicat en el punt 3.1 5 5 5 
 
A.2.2  








“Taula d’ús exclusiu per a personal docent i investigador”   
“Per favor no apagueu la llum”  
 
 
B. Elaborats per la Biblioteca 
  
B.1 Fundes de plàstic amb color de cada biblioteca 
Subministrades per Senyalètica. 











Cartells amb CDU i matèries en laterals estanteries explicant la CDU i la direcció 
que segueix l’ordenació. 
 
B.1.2  
Indicació de primera i última signatura de cada módul d’estanteries 
(preferiblement amb banderoles) 
 
B.1.3 
Llistat alfabètic de revistes amb ubicació (Hemeroteca), explicació de l’ordenació 
alfabètica, indicació de la primera i última lletra de cada mòdul d’estanteries 
(preferiblement amb banderoles). 






En els llistats i si és possible en els estants es detallarà els títols de revistes amb 





Accés gratuït Internet 
 
 




Informació de teixells: cartells sobre estanteries o en laterals amb informació del 
significat de “punts o bandes” de colors i tot tipus d’icones que puguen portar els 
documents. Amb el títol: “COLORS I ICONES EN LLIBRES”, com a mínim s’hi 
indicarà: “LLIBRE NO PRESTABLE (per a consulta en biblioteca)”//”CD-ROM ANNEX 
(demanneu-lo en el mostrador)” // “DOCUMENT ANNEX (Demaneu-lo en el 
mostrador)”// etc…. segons quadre d’icones acordat . Exemple: 
 
      
 












Material de la Planta 1a (FL-1) 
  
Material de la Planta 2a (FL-2) 
  
Llibres exclosos de préstec (consulta en la biblioteca) 
      CDROM Annex (demaneu-lo en el mostrador) 





Plantilles per a avisos generals i específics (normalitzats o no). 










• Excepte en cartelleria d’avisos, informació puntual, etc: se’ns recomana, si 
només es pot posar un logo, que utilitzem el de la UA.  
• Tipografia: s’utilitzarà la de tota la UA. 
• Bilingüisme 
 
C. Pictogrames- avisos  
 
Pictogrames i serveis comuns amb cartelleria comuna. 
Estaran disponibles en Intranet, en document “Plantilles” o s’encarregaran a 
Senyalètica. 
 
C.1 Prohibit l’ús de mòbils 
C.2 Silenci 





C.4 No reserveu llocs de lectura (utilitzeu plantilles per a avisos generals i específics): 
“No reservar puestos de lectura” 
se podrá retirar el material de los puestos reservados durante más de 30 minutos para 
que pueda ser utilizado por otro usuarioi 
No reserveu llocs de lectura 
es podrà retirar el material dels llocs reservats durant més de 30 minuts perquè puga 
ser utilitzat per un altre usuari 
C.5 Prohibit menjar i begudes 
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Manual d’Imatge Corporativa 
 









2. La Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant 
 
2.1 Significat 









3.1.1 Carta principal. Format DIN A4. color 
3.1.2 Carta principal. Format DIN A4. gamma grisos 





3.2.1 Memòria anual 
3.2.2 Díptics i tríptics 
3.2.3 Presentacions PowerPoint / Open Office 
3.2.4 Tutorials 
 




3.3.3 Pàgina web 








Aquest manual respon a la necessitat d’assegurar la correcta aplicació de la identitat 
visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant. 
 
És un manual de consulta a què s’haurà d’acudir per a conèixer les possibilitats 
gràfiques de la imatge visual de la Biblioteca. 
 
La Identitat Visual de la Marca de la BUA ha de ser representada d’una manera 
normalitzada, a fi que no puga ser alterada ni modificada i que així se’n puga garantir 
una projecció idònia. 
 
 




La identitat visual de la marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant, elegida 
mitjançant concurs obert entre 187 propostes presentades, pretén simbolitzar els 
valors de projecció pública de la Biblioteca integrada en la institució universitària a què 
pertany. 
 
D’aquesta manera, i de forma complementària a la identitat gràfica de la Universitat 
d’Alacant, l’autor ha desenvolupat una arquitectura de Marca el símbol de la qual 
representa una estructura simbòlica associada a l’emprada en els codis identitaris de 
les biblioteques, concretament, tres llibres verticals recolzats entre si.  
 
La Identitat Visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant funciona dins 
d’un sistema gràfic senzill i versàtil. Símbol, logotip, tipografia i colors componen un 
grafisme corporatiu que s’associa a un significat concret i transmet  als seus usuaris 
unes sensacions i expectatives de qualitat. 
 
 
2.2 Usos correctes 
 
El Conjunt d’Identitat Visual està format pel símbol i el logotip, que han de ser utilitzats 























El logotip està constituït per la denominació BUA en majúscules, amb caixa a l’esquerra 
i en la part inferior per la denominació bilingüe en dues línies. En la línia superior, la 
denominació "Biblioteca de la Universitat d’Alacant"; i en la inferior "Biblioteca de la 














- El Conjunt d’Identitat Visual ha d’aparèixer sempre complet. Les proporcions i 
distàncies entre el símbol i el logotip mai no han de ser modificades.  
 
- El símbol ha d’aparéixer sempre a l’esquerra del logotip, compost per la paraula BUA i 
la denominació bilingüe de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant. 
 
- L’ús correcte de la Identitat Visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat 
d’Alacant no preveu la utilització del símbol sense text. 
 
- La Identitat Visual de la Marca de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant ha 
d’utilitzar-se sempre junt amb la Identitat Visual Corporativa de la Universitat 






















Escala de grisos 
 
                 
 
Les dues versions i totes les variacions de grandària es troben disponibles en la 
Intranet en l’apartat denominat NUESTRO LOGO 
 
                  
 




El logotip disposa d’una tipografia corporativa sense serifs i d’alt impacte gràfic, creada 
per Andreu Balius per a l’empresa Signes i d’ús lliure. 
  





L’elecció cromàtica es troba integrada dins del codi de color corporatiu de la 
Universitat d’Alacant, amb unes personalitzacions en percentatge que doten la Marca 
d’unes característiques singulars pròpies. 
 




L’objectiu de presentar les aplicacions és unificar la identificació de qualsevol espai 
referent a totes les direccions, unitats i seccions, dins de la Biblioteca, així com criteris 
esteticofuncionals i coherents amb la imatge de la Universitat. 
 
Les plantilles tipus arreplegades en aquest manual són exclusivament per a ús intern 
de la Biblioteca. Qualsevol altre ús haurà de comptar amb la supervisió del Gabinet 
d’Imatge i Comunicació Gràfica de la Universitat d’Alacant. 
 
En el cas d’haver de fer ús de documentació per a ús extern institucional no està 
permès utilitzar cap logo més que el de la Universitat, segons estableix el document de 




Entenem per papereria de caràcter oficial:  
-Carta principal. Format DIN A4 
-Sobre genèric 
-Targeta de visita 
 
Impressió: 










3.1.1 Carta principal. Format DIN A4. color 
3.1.2 Carta principal. Format DIN A4. gamma grisos 





3.2.1 Memòria anual 
3.2.2 Díptics i tríptics 








3.3.3 Pagina web 









• Part superior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 
• Part superior dreta: 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de 
la Universidad de Alicante 
 
• Part inferior dreta: 
 Adreça postal, e-mail i telèfon. 
 
 
Tel. 96 590 3479 – Fax 96 590 3735 
Campus de Sant Vicent del Raspeig 









o Part superior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de 
la Universidad de Alicante 
 
o Part interior dreta: 
 Adreça postal, e-mail i telèfon 
Tel. 96 590 3479 – Fax 96 590 3735 
Campus de Sant Vicent del Raspeig 









o Part central superior dreta: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de 












o Part superior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 
o Part inferior central (davall del títol): 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 











o Part superior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 
o Part superior dreta i part central (marca d’aigua): 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 








o Part superior esquerra de la portada: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 
o Part inferior central de la portada: 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 
















o Part superior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 
o Part superior central: 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 






































Es troba disponible en la Intranet. 
 
o Part central: 












o Part inferior central: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 








o Part inferior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante 
 
o Part central: 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 
Universidad de Alicante 
 
o Part inferior dreta: 












 Part superior esquerra: 
 Emissor principal: Universitat d’Alacant / Universidad de 
Alicante 
 
 Part superior dreta: 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / 














o Part inferior esquerra: 
 Subemissor: Biblioteca de la Universitat d’Alacant / Biblioteca de la 
Universidad de Alicante 
o Part central: 
 Nom i cognoms, càrrec, unitat, telèfon i fax, adreça postal, correu 
electrònic i pàgina web 
 
 




Tel. 96 590 3479 – Fax 96 590 3735 
Campus de Sant Vicent del Raspeig 
Ap. 99 E-03080 Alacant 





-Logotip és la representació tipogràfica del nom de la marca; una marca en la qual la 
paraula funciona com a imatge. (Per exemple: BUA) 
 
-Símbol és una imatge associada al nom i al logotip d’una empresa. Serveix per a 
reforçar-ne la identificació i perseguir la fàcil memorització i diferenciació per part 
dels possibles clients. Aquesta pot ser una imatge (píxels) o una il·lustració vectorial 
(vectors), de colors plans o amb relleu. 
 
És bàsicament l’element iconogràfic del logotip que pot funcionar sol, o amb suport 
d’un text característic de l’empresa. 
 
La imatge es denomina símbol i el text logotip. 
 
-La identitat corporativa o identitat visual (IVC) és la manifestació física de la marca. Fa 
referència als aspectes visuals de la identitat d’una organització. 
 
En general inclou un logotip i elements de suport, generalment coordinats per un 
grup de línies mestres que s’arrepleguen en un document de tipus manual 
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b1   BUA – Direcció i Unitats Centrals 
b2  Biblioteca de Ciències 
b3   Biblioteca de Dret 
b4   Biblioteca d’Econòmiques 
b5   Biblioteca d’Educació 
b6   Biblioteca de Filosofia i Lletres 
b7   Biblioteca de Geografia 
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Procediment enllaç a RUA per a tutorials, etc. 
 
 
Passos per a penjar enllaç de tutorial en pàgina de Biblioteca 
 
En RUA, dins del subrepositori RUA institucional, triem Biblioteca Universitària, la 













En la pantalla següent, triem en el llistat de tutorials que es mostra el que ens interessa 
fent-hi clic. 
 
Es mostrarà la pantalla següent:  
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Procediment d’elaboració de fullets i cartells 
 
 
1. Fullets o cartells normalitzats amb plantilles elaborades: 
 
a.   Enviament des de PuntBIU de les plantilles al Gabinet de Disseny, que les 
incorpora a una base de dades. Els fullets de Préstec i de Serveis Generals del 
SIBID, es revisaran (nou logo…) i s’enviaran en paper o PDF perquè el Gabinet 
faça la plantilla corresponent. 
 
b. Qualsevol modificació en els textos, etc. la farà el Gabinet a través de la 
informació que haja rebut de PuntBIU*…* 
 
c. Una vegada elaborat el Gabinete ho envia a Impremta i ho comunica a 
PuntBIU, que informarà : 
 
- a Impremta del nombre d’exemplars, forma de pagament, lloc de 
enviament, etc. 
 




2. Fullets o cartells normalitzats sense plantilles elaborades: 
 
a. Se sol·licitarà el disseny a PuntBIU* proporcionant-los tota la informació 
necessària: contingut en castellà i valencià (ja revisat pel Servei de Llengües), 
nombre d’exemplars,  etc. PuntBIU comprova si afecta altres fullets d’altres 
unitats o biblioteques a fi d’unificar plantilles; l’envia al Gabinet i l’inclou en el 
“registre de sol·licituds” per a fer-hi seguiment.* 
 
b. El Gabinet farà l’esborrany, l’enviarà a PuntBIU i esperarà el vistiplau. 
 
c. Una vegada conforme i elaborat, el Gabinet l’envia a Impremta i ho comunica 
a PuntBIU, que informarà : 
 
- a Impremta del nombre d’exemplars, forma de pagament, lloc 
d’enviament, etc. 
 
- Al peticionari 
 





3. Fullets o cartells no normalitzats 
 
a. Se sol·licitarà el disseny a PuntBIU* i se’ls proporcionarà tota la informació 
necessària: contingut en castellà i valencià (ja revisat pel Servei de 
Normalització), nombre d’exemplars,  etc. PuntBIU ho envia al Gabinet i ho 
inclou en el “registre de sol·licituds” per a fer-hi el seguiment 
 
b. El Gabinete farà l’esborrany, l’enviarà a PuntBIU i esperarà el vistiplau 
 
c. Una vegada conforme i elaborat, el Gabinet l’envia a Impremta i ho comunica 
a PuntBIU, que informarà : 
 
- a Impremta del nombre d’exemplars, forma de pagament, lloc 
d’enviament, etc. 
 
- Al peticionari 
 
 
Per a facilitar la comunicació amb el Gabinet de disseny, es nomena Sergio 
Beneyto de PuntBIU com a persona de contacte, que mantindrà un registre 
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7.1  Document “Sol·licitud de compra” 
 
 
BUSQUES UN LLIBRE? 





DEMANA’L A TRAVÉS DE LA  
DESIDERATA     
 
 PRESENTA-LA EN EL TAULELL 
 










    Biblioteca de Filosofía y Letras 
   Biblioteca de Filosofia i Lletres 
 
 
NECESSITES UN ORDINADOR 
PORTÀTIL PER A ESTUDIAR 
EN LA BIBLIOTECA? 
 
 
LA BIBLIOTECA ET PRESTA PORTÀTILS 
 
 
                                    
 
 
Demana’ls en el mostrador d’informació de 2a planta 
 











7.3  Document “Carta de colors per a la retolació de les set biblioteques” 
 
Biblioteca Politècnica i Infermeria =  P.122 + P.072 
 
Biblioteca Ciències = P.294 
 
Biblioteca Econòmiques = P.021 
 
Biblioteca Filosofia i Lletres = P.072 
 
Biblioteca Geografia = P.302 
 
Biblioteca General = P.072 
 




i “Codi de colors de les Guies Temàtiques en pàgina web”: 
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logo Biblioteca Econòmiques  
Biblioteca Económicas 
 
Sol·licitud de compra 
 
BUSQUES UN LLIBRE? 









 PRESENTA-LA EN EL TAULELL 
       ENVIA’NS-LA PER LA NOSTRA WEB: 
http://biblioteca.ua.es/ 
 
Solicitud de compra 
 
¿BUSCAS UN LIBRO? 




PIDELO A TRAVÉS DE LA 
DESIDERATA     
 
 ENTRÉGALA EN EL MOSTRADOR 
 ENVÍALA POR  NUESTRA WEB: 
http://biblioteca.ua.es/ 
 





















































logo Biblioteca Econòmiques  
Biblioteca Económicas 
 
NECESSITES UN ORDINADOR PORTÀTIL PER A ESTUDIAR EN LA BIBLIOTECA? 
LA BIBLIOTECA ET PRESTA PORTÀTILS 
 
Demana'ls en el taulell d'informació 
Període de préstec: de 8.30 h a 20.30 h 
         
 
¿NECESITAS UN ORDENADOR PORTÁTIL PARA ESTUDIAR EN LA BIBLIOTECA? 
LA BIBLIOTECA TE PRESTA PORTÁTILES 
 
Pídelos en el mostrador de información 






logo Biblioteca Dret  
Biblioteca Derecho 
El racó: la biblioteca t’ho regala 
El racó: la biblioteca te lo regala 
 
logo Biblioteca Dret  
Biblioteca Derecho 
La teua opinió importa 






















Biblioteca Politècnica i Infermeria  
Biblioteca Politécnica y Enfermería 
HORARI 
de dilluns a divendres 
de 08:30 h a 21 h 
HORARIO 
de lunes a viernes 
de 08:30 h a 21 h 
Logo 
 
Biblioteca Politècnica i Infermeria  
Biblioteca Politécnica y Enfermería 
La teua opinió importa 
Tu opinión cuenta 
 
